











     








葫芦浮起瓢。1930 年代后期的情况就是如此。  











































































































[6] 国家化的戏剧， 终只能流于奇理斯玛的复制。  
  《蜕变》的遭遇也许更能反映国家的人格化可能给话剧创作带来的荣耀与屈辱。它写的是后方一家
原本腐败混乱的伤兵医院，经过上级派员整治而蜕旧变新的故事，大后方和孤岛的不少职业剧团都曾上
演过。特别是 1942 年 12 月下旬起中万的演出，因导演史东山成功地运用了史坦尼斯拉夫斯基体系而影
响巨大。1943 年 1 月，中审会以“内容优良，意识正确，为有益抗战之文艺作品”予以奖励，并请中
宣部和军委会“通令奖励所属各剧团各学校上演《蜕变》剧本”。[7] 同年 4月 21 日，蒋介石在观看
演出后，先是“大加奖饰”，[8] 而后又说这是一部“共产党的戏”，令张道藩暂时禁演并要作者进
行修改。中审会于 1943 年 9 月 20 日发出《〈蜕变〉审查删改表》，令各剧团排演时执行。后该剧又获
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